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丹 イユ Jt 備  尾  出  大  数  計  河 4品
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r 21 、ご コ5 め
妊
袷
。
借
貸
樹
げ
一
に
就
て
（
瀧
善
成
〉
工
四
そ
し
て
弘
仁
十
年
に
は
を
に
一″倉
庫
．祭
誌
、
無
レ
物
〓
娠
真
Ｌ
く
て
再
び
富
家
の
貯
殺
を
借
貸
せ
し
め
、
以
後
文
屋
々
新
〔ｏ中
〕
か
る
一
石
二
鳥
の
政
策
を
採
う
、
文
探
ら
ぎ
る
を
得
な
か
つ
た
。
然
ら
ぼ
借
貸
若
し
く
は
そ
れ
の
夫
納
に
対
す
る
元
除
は
述
に
見
る
を
得
な
か
つ
た
の
で
あ
る
う
か
。
弘
仁
十
一
年
四
月
成
長
の
一功
に
は
、「
去
ｉ
借
庁
奇
⌒式
通
負
未
報
者
亦
究
乏
」
と
て
借
貸
の
償
違
を
免
じ
て
娠
給
に
等
し
か
ら
し
め
同
十
四
年
四
月
■
方
に
は
記
し
て
席
付
一稲
の
未
納
を
元
除
せ
ら
れ
、
術
ほ
此
外
天
長
三
年
正
月
己
卵
に
は
析
津
囲
（
り
し
に
、
　
一人
庁一Ｘ
十
，
生
”四
月
甫
（十
共
に
は
Ｔ
日
折
格
四
十ら
聯
孟
朴
に
よ
ま
円
難
欲
函
サ
■
の
一学
行
■
は
れ
十
、　
藤
一
佐
料
店
い
＋
百
１
）
い
を
≡
う
も
、　
再
ｒ
木
の
冷
一
次
の
き
、
流
亡
の
惨
状
を
目
に
し
て
は
斯
う
し
た
方
法
も
探
ら
ね
ぼ
な
ら
な
か
つ
た
。
ハ
註
一
∪
「
法
欄
一史
上
よ
り
栂
た
る
日
本
農
民
の
生
活
」
上
、
二
〇
五
頁
（
註
二
》
娘
非
面
史
告
第
八
十
四
、
政
理
古
ナ
、
体
貸
、
〔
経
済
大
典
本
二
七
四
夏
）
（
註
三
）
日
本
書
純
迦
群
、
第
三
二
〓
〓
一真
行
計
四
ピ
　
紋
日
本
後
記
各
四
，
光
え
、
真
貸
生
前
阻
貧
民
正
統
一
高
束
、
限
以
五
年
、
所
窮
乏
推
、
俳
弊
末
復
、
四
更
延
三
年
也
（
社
王
せ
　
律
逸
各
ｔ
、
報
律
第
十
一
六
紅
大
群
苦
打
従
第
六
、
二
九
二
夏
》
れ
貫
債
違
契
不
供
、
　
百
れ
以
上
進
二
十
河
告
二
十
、
三
十
日
加
一
等
、
罪
止
枚
六
十
、
三
十
端
”
二
年
、
百
端
又
加
二
等
、
各
令
備
僚
、
十一晰
席
「“け
。，・，ｔ
（
註
六
〕
力
■
門
え
、
を
八
十
四
、
政
理
革
六
、
Ａ
程
済
大
典
本
二
七
六
百
む
ｎ
ｉ
七
∪
　
日
本
後
和
な
第
十
二
、
日
史
大
系
本
六
入
夏
―
・
報
使
之
時
、
忠
利
貧
竹
、
を
使
■
担
之
輩
、
市
梁
有
体
、
盆
弊
之
家
、
糟
粧
不
厭
～
ｉ
貸
正
校
　
溶
彼
絶
乏
、
須
差
使
賃
無
貧
人
、
柿
保
給
之
、
若
布
亡
者
、
令
保
内
眼
‥
…
（
註
Ａ
）
統
日
本
後
れ
、
天
長
十
年
二
月
壬
子
の
係
（
一
七
八
頁
ｕ
永
和
四
年
四
月
己
丑
の
篠
倉
一
四
四
百
ご
、
類
突
三
代
格
各
十
四
、
承
和
七
年
二
月
十
一
日
大
政
官
行
（
七
七
四
夏
）
、
三
代
賓
鉄
、
貞
犯
十
二
年
五
月
二
十
六
日
丁
工
の
権
Ｃ
一
言
〈
貢
）参
照
、
但
し
以
上
園
史
大
系
本
更
〔
註
九
）
弘
仁
十
一
年
四
月
反
辰
効
、
同
十
四
年
四
月
辛
亥
認
、
天
長
三
年
〔
或
ほ
七
年
，）
正
月
己
即
の
候
は
以
上
類
乗
園
史
、
各
八
十
四
、
】
理
珠
ヤ
↓／、、
Ｑ
一
十
〕）
績
日
本
後
れ
、
園
史
大
系
本
一
七
七
貢
四
、
結
　
　
　
一論
以
上
論
述
せ
し
如
く
、
賑
給
、
倍
貸
共
に
主
と
し
て
貧
窮
せ
る
良
民
を
故
湾
せ
ん
と
す
る
純
棒
の
政
含
政
策
的
制
度
に
し
て
、
前
者
の
慶
弔
、
天
災
、
地
愛
に
際
し
て
行
は
れ
て
、　
一
斗
己
上
五
付
已
下
を
、
不
動
穀
を
以
て
―
―
但
し
原
則
は
一
斗
己
上
一
付
己
下
で
、
高
年
。鮮
家
。孤
例
。賓
残
。老
疾
６
不
能
白
存
等
た
就
さ
特
定
の
給
数
な
さ
時
は
概
し
て
九
等
戸
と
等
外
戸
と
の
十
等
差
を
以
て
考
慮
さ
れ
る
―
―
無
債
給
典
さ
れ
る
に
封
し
、
後
著
は
天
災
地
愛
の
際
の
み
に
行
は
れ
、
無
利
息
と
は
云
へ
只
消
費
の
自
由
を
附
興
せ
ら
れ
た
る
に
止
ま
う
、
秋
熟
の
後
に
は
返
納
す
べ
さ
義
務
を
有
す
る
と
云
ム
差
異
難
を
有
し
て
ゐ
た
。
而
も
殊
に
大
自
然
の
呆
成
に
よ
る
挫
民
の
被
善
の
よ
大
な
る
場
合
に
は
、
此
の
何
れ
か
の
方
法
が
必
ず
探
ら
れ
、
情
貸
は
其
性
質
上
巌
■
に
返
納
を
要
求
は
さ
れ
た
が
、
中
に
は
返
納
不
能
に
て
負
債
と
な
す
も
の
出
で
、
途
に
弘
仁
頃
よ
う
展
々
此
が
未
勢
の
想
免
を
な
す
の
要
を
生
じ
、
時
に
は
均
済
の
道
に
よ
う
、
文
は
倉
度
の
峯
泰
に
よ
う
借
貸
活
を
富
一象
の
庫
に
求
め
て
、
政
府
自
ら
が
保
護
と
な
う
て
売
乏
者
に
班
給
せ
し
め
、
協
力
せ
し
あ
た
。
本
し
夫
れ
、
貧
富
の
懸
隔
湖
く
対
大
し
、
座
々
な
る
自
然
の
呆
威
の
下
に
喋
さ
妊
給
借
貸
制
度
に
就
て
（
瀧
善
成
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一十
五
ri,15ヽ
妊
給
借
貸
制
度
に
抗
て
（
瀧
喜
成
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一〓
ハ
れ
て
埼
一掟
流
離
の
苦
に
貧
民
の
喘
い
だ
営
時
、
此
の
被
娠
給
者
又
は
借
主
側
の
み
に
好
都
合
な
る
受
傘
制
度
に
し
て
無
か
ら
ん
か
、
我
々
は
中
世
泄
倉
経
済
史
上
餘
う
に
も
著
名
な
る
か
の
農
民
一
携
に
類
す
る
が
如
さ
行
動
の
無
と
を
保
し
難
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
末
尾
な
が
ら
ぶ
う
に
も
卒
面
的
叙
述
に
維
つ
た
事
を
謝
し
、
術
ほ
揮
雅
の
御
高
教
を
切
望
す
る
。
